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料金： 1 回 8 千円（卒業生 5 千円）
グループ・スーパービジョン
固定グループによる10回のプログラム。
毎月第 2 金曜日18：30 ～ 20：30
場所：With Youさいたま（予定）
次募集は2013年 5 月から 3 月の10回分
料金：年間 3 万円（卒業生 2 万円）
　*ホテルブリランテ武蔵野 3・4 階
　JR埼京線北与野駅徒歩 7 分
　またはJRさいたま新都心駅徒歩 8 分
連絡先	 聖学院大学総合研究所
	 TEL：048-725-5524
 research@seigakuin-univ.ac.jp
